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はじめに 
 ジョージ・クラウバ (George Klauba) という画家がいる。彼は 2003 年ごろから、『白
鯨』(Moby-Dick) の登場人物が鳥類化した作品を多く描いている。クラウバは冷戦期に三
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1. 『白鯨』に見られる鳥 
 『白鯨』の情景描写に注目してみると、鳥が多く描かれている。最初に、第 14 章「ナン
ターケット」に描かれる鳥の存在に目が留まる。 
 
In olden times an eagle swooped down upon the New England coast, and carried 
o55 an in5ant Indian in his talons. With loud lament the parents saw their child 
borne out o5 sight over the wide waters. They resolved to 5ollow in the same 
direction. Setting out in their canoes, a5ter a perilous passage they discovered the 










 「鷲 (eagle)」や「鷹 (hawk)」はこの作品内で、頻繫に目にする。3 それらは本来、
強さや若さ、速さの象徴であり高貴なイメージを持つ鳥だ。4 しかし、『白鯨』内ではむ
しろ鷹や鷲が持つ残忍さや凶暴さのみが強調されている。ところで、その鳥たちはシェイ










Close to our bows, strange 5orms in the water darted hither and thither be5ore us; 
while thick in our rear 5lew the inscrutable sea ravens. And every morning, 
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perched on our stays, rows o5 these birds were seen; and spite o5 our hootings, 5or 
a long time obstinately clung to the hemp, as though they deemed our ship some 
dri5ting, uninhabited cra5t; a thing appointed to desolation, and there5ore 5it 
roosting-place 5or their homeless selves. And heaved and heaved, still unrestingly 
heaved the black sea, as i5 its vast tides were a conscience; and the great 

















Cape o5 Good Hope, do they call ye? [...] we 5ound ourselves launched into 
this tormented sea, where guilty beings trans5ormed into those 5owls and these 
5ish, seemed condemned to swim on everlastingly without any haven in store, or 
beat that black air without any horizon. (2l6) 
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せない。 
 第 69 章「葬式」では、鯨の死体に群がる「鳥 (5owls)」が描かれる。死体は「皮を剥が
れ、頭を切断された白い身体は大理石の墓のように輝く (The peeled white body o5 the 
beheaded whale 5lashes like a marble sepulchre)」(279)。前述した麻縄と絞首刑のよう
に、「皮を剥がされた (peeled)」や「頭を切断された (beheaded)」の語からは、皮剥の刑
や斬首刑のイメージが想起される。イシュメールはその光景に対して“Oh, horrible 
vultureism o5 earth!”(279) と嘆き、死んだ鯨に群がる「海のハゲワシ (sea-vultures)」
たちを「空中のサメ (air-sharks)」に喩える。ハゲワシもサメも鯨の死肉に群がり、その























ついて言及する。その語りの中で、彼は白いサメや白熊も例に挙げる“Witness the white 
bear o5 the poles, and the white shark o5 the tropes”(l80)。前節で、鳥と共に鯨の死肉
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Bethink thee o5 the albatross: whence come those clouds o5 spiritual wonderment 
and pale dread, in which that white phantom sails in all imaginations? Not 
Coleridge 5irst threw that spell; but God’s great, 5lattering laureate, Nature. (l80) 
 
ここでコールリッジ (Samuel Taylor Coleridge) の名が言及される理由は言うまでもな
く、彼の作品『老水夫行』(The Rime o5 the Ancient Mariner ) が連想されているからだ。
八木敏雄やディーン・フラワー (Dean Flower) が述べているように、アルバトロスはも














 上で見た引用部分にある美しいアルバトロスのイメージとは異なって、第 52 章で出会
うアルバトロス号は、不吉で陰気なイメージだけを伴っている。 
 
As i5 the waves had been 5ullers, this cra5t was bleached like the skeleton o5 a 
stranded walrus. All down her sides, this spectral appearance was traced with 
long channels o5 reddened rust, while all her spars and her rigging were like the 
thick branches o5 trees 5urred over with hoar-5rost. Only her lower sails were set. 
A wild sight it was to see her long-bearded look-outs at those three mast-heads. 
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They seemed clad in the skins o5 beasts, so torn and bepatched the raiment that 
had survived nearly 5our years o5 cruising. (2l7) 
 












 それだけではない。エドワード・H・ローゼンベリー (Edward H. Rosenberry) は、ア
ルバトロス号の幽霊のような乗組員たちがピークオッド号とコミュニケーションをとるこ




ージがあると八木やマイケル・C・バートホールド (Michael C. Berthold) は指摘してい




 また第 l23 章「マスケット銃」にも、アルバトロスの名が見られる。この章の冒頭では、
台風が猛威を振るい、羅針盤の針も狂ったように回転している。その数時間後、台風に流


































 さらに、第 l32 章「交響楽」を見てみよう。この章の冒頭では空と海が対比されるが、
その中で鳥の姿が見られる。 
 
Hither, and thither, on high, glided the snow-white wings o5 small, unspeckled 
birds; these were the gentle thoughts o5 the 5eminine air; but to and 5ro in the 
deeps, 5ar down in the bottomless blue, rushed mighty leviathans, sword-5ish, 
and sharks; and these were the strong, troubled, murderous thinkings o5 the 
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masculine sea. (474) 
女性的な空と男性的な海を比較する一方で、空の穏やかさと海の残酷さも対比されている。
ここで注目してもらいたい点は、「小さく穢れのない鳥の、雪のように白い翼 (the snow- 
white wings o5 small, unspeckled birds)」だ。この「雪のように白い羽の鳥」に対して、
我々は一見無垢で穏やかなイメージをこの鳥に抱くかもしれない。しかしその直前にある
“glided”からは蛇のイメージ、またその鳥の雪のような白さは白鯨のイメージを想起さ
せるとハロルド・ビーヴァー (Harold Beaver) は注釈をつけている (949)。「巨大なレヴ









But these were broken again by the light toes o5 hundreds o5 gay 5owl so5tly 
5eathering the sea, alternate with their 5it5ul 5light; and like to some 5lag-sta55 
rising 5rom the painted hull o5 an argosy, the tall but shattered pole o5 a recent 
lance projected 5rom the white whale’s back; and at intervals one o5 the cloud o5 
so5t-toed 5owls hovering, and to and 5ro skimming like a canopy over the 5ish, 









halting, and dipping on the wing, the white sea-5owls longingly lingered over the 











“The birds!―the birds!” cried Tashtego. 
In long Indian 5ile, as when herons take wing, the white birds were now all 
5lying towards Ahab’s boat; and when within a 5ew yards began 5luttering over 
the water there, wheeling round and round, with joyous, expectant cries. (480) 
 
この引用部分の「白い鳥たち (white-birds)」も、先ほど見た「陽気な鳥たち (gay 5owl)」







しのように、俺の脳をついばむ (like a hawk’s beak it pecks my brain)」(490) と口にす
る。エイハブのこの言葉から、彼に襲い掛かる鷹の姿が見えてくる。ルーサー・S・マン
スフィールド (Luther S. Mans5ield) は、この場面のエイハブがプロメテウスと重ねられ
ていると指摘している (7l9)。確かに以下の引用のように第 44 章「海図」では、エイハブ
とプロメテウスが一致している。 
 
God help thee, old man, my thoughts have created a creature in thee; and he 
whose intense thinking thus makes him a Prometheus; a vulture 5eeds upon that 
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ここでも、鳥と罪人はプロメテウスを通して結びついているのである。6 
 さらに、第 l35 章「追跡 3 日目」に注目したい。白鯨との最後の戦いの準備が進められ
る。ボートが下ろされ、エイハブがそこに乗り込もうとしたとき、多数のサメが襲ってく
る。その時エイハブのボートに襲い掛かるサメたちは、鷹に喩えられる“in the same 












つは、これまで何度も触れてきた第 52 章のアルバトロス号での場面だ。 
 
South-Eastward 5rom the Cape, o55 the distant Crozetts, a good cruising ground 
5or Right Whalemen, a sail loomed ahead, the Goney (Albatross) by name. As she 
slowly drew nigh, 5rom my lo5ty perch at the 5ore-mast-head, I had a good view o5 
that sight so remarkable to tyro in the 5ar ocean 5isheries — a whaler at sea, and 




horizontal bar provided as a resting place 5or a hawk, domestic 5owl, or tame bird”や
















a crow, especially when I stand a’ top o5 this pine tree here. Caw! caw! caw! caw! caw! 








But the bodings o5 the crew were destined to receive a most plausible 
con5irmation in the 5ate o5 one o5 their number the morning. At sun-rise this man 
went 5rom his hammock to his mast-head at the 5ore; and whether it was that he 
was not yet hal5 waked 5rom his sleep (5or sailors sometimes go alo5t in a 
transition state), whether it was thus with the man, there is now no telling; but, 
be that as it may, he had not been long at his perch, when a cry was heard ― a cry 
and a rushing—and looking up, they saw a 5alling phantom in the air; and 







 鳥のイメージは、エイハブにも見られる。先ほど確認した第 l30 章「帽子」では、トウ
ゾクカモメによってエイハブの帽子が奪われ、不吉な予兆を表していた。だがその時、エ
イハブ自身も「止まり木 (perch)」に立っているのである。彼自身が鳥のように「止まり
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All sail being set, he now cast loose the li5e-line, reserved 5or swaying him to the 
main royal-mast head; and in a 5ew moments they were hoisting him thither, 
when, while but two thirds o5 the way alo5t, and while peering ahead through the 
horizontal vacancy between the main-top-sail and top-gallant-sail, he raised a 
gull-like cry in the air, “There she blows!－there she blows! A hump like a 
snow-hill! It is Moby Dick!” Fired by the cry which seemed simultaneously taken 
up by the three look-outs, the men on deck rushed to the rigging to behold the 
5amous whale they had so long been pursuing. Ahab had now gained his 5inal 
perch, some 5eet above the other look-outs .... (478-79) 
 
 ついに白鯨と対面するこの場面で、エイハブは興奮し、「空中でカモメのような声 (a 
gull-like cry in the air)」を上げる。そしてさらには他の見張りたちよりも高い「最後の止





がここでは、「アルバトロスの二重に繋がれた翼のように (like the double-jointed wings 

























A sky-hawk that tauntingly had 5ollowed the main-truck downwards 5rom 
its natural home among the stars, pecking at the 5lag, and incommoding Tashtego 
there; this bird now chanced to intercept its broad 5luttering wing between the 
hammer and the wood[...] and so the bird o5 heaven, with archangelic shrieks, 
and his imperial beak thrust upwards, and his whole captive 5orm 5olded in the 
5lag o5 Ahab, went down with his ship, which, like Satan, would not sink to hell 
till she had dragged a living part o5 heaven along with her, and helmeted hersel5 
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2 本稿での『白鯨』の引用はすべて John Bryant と Haskell Springer 編による Moby-Dick（2007）
の版に拠っている。また italics はすべて筆者による。 
3 鷹と鷲はその大きさで区別される。小型や中型のものは鷹、大型のものは鷲と呼ばれている。し
たがって、本稿においては鷹も鷲も同一のものとして論じる。 
4 アト・ド・フリース（Ad de Vries）によると、鷹や鷲には凶暴さや残酷なイメージを持っている
が、王者の権力や、崇高さなどが比較的多い (l52-54, 240-4l)。 
5 シェイクスピア作品に見られる鳥を分析しているジェイムズ・E・ハーティング（James Edmund 
Harting）は、シェイクスピアは鷹狩りを好み、鳥に非常に詳しかったと指摘している。シェイ
クスピアは鷹や鷲を吉兆の鳥として描いていることが多かった (2, 27)。 
6 『タイタス・アンドロニカス』や『マクベス』の中で、内臓をついばむハゲタカについての言及
がみられる。ハーティングは、このイメージが罪の意識を示していると指摘している (40, 4l)。 
7 “perch.” (OED, nl, 6. a) A horizontal bar provided as a resting place 5or a hawk, domestic 
5owl, or tame bird. (OED, nl, 6. b) Anything on which a bird alights, rests, or roosts. 
8 “perch”の語は、OED やダン・バーチィークイック（Dan Beachy-Quick）の A Whaler’s Dictionary 
(2008) にも捕鯨用語としての記載はない。 
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Summary 
 This paper examines the role o5 birds in Herman Melville’s Moby-Dick (l85l). 
Birds have inauspicious connotations in the novel, especially the albatross which 
is depicted as a bringer o5 sorrow despite its traditional reputation as a bird o5 
both beauty and good 5ortune. 
 Birds attack the crew o5 the Pequod in the battle against the white whale, 
leading Ishmael, Ahab and the others to associate them with bad 5ortune. 
Moreover, Ismael stands in his perch like a bird, Ahab also cries like a bird, and 
even the Pequod is said to chase a5ter the Moby-Dick like an albatross. 
 In the 5irst hal5 o5 Moby-Dick, Ishmael recounts a 5olktale in which an eagle 
carries o55 and kills an indigenous baby, and in the 5inal scene, the Pequod sinks 
with the native Tashtego and a “sky-hawk”. This is one example o5 the 
symmetrical balance, or circularity o5 the novel, and indicates that birds are 
included also in the structural circle that comprises the novel. 
 
 
 
